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La presente investigación titulada: Habilidades metalingüísticas e inteligencia verbal en 
estudiantes de segundo grado de primaria, I.E N° 7084 VES, 2019, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las habilidades metalingüísticas y la inteligencia verbal en los 
estudiantes. 
El estudio obedece a un enfoque cuantitativo de tipo básico y diseño no experimental, 
correlacional de corte transversal, y se utilizó el test de habilidades metalingüísticas (HMT) 
y el inventario Minds de inteligencia verbal en una muestra de 122 estudiantes de segundo 
grado de primaria, y se utilizó la prueba de correlación de Spearman. 
 
Se llegó a la siguiente conclusión de que sí existe relación directa y baja entre las 
habilidades metalingüísticas y la inteligencia verbal en estudiantes de segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa el Salvador 2019; 
habiéndose obtenido una rho= 0,234 y un p=0,009. 
 






The present research entitled: Metalinguistic skills and verbal intelligence in second grade 
students, I.E No. 7084 VES, 2019, aimed to determine the relationship between 
metalinguistic skills and verbal intelligence in students. 
 
The study is based on a quantitative approach, with a basic type, and a non-
experimental, correlational cross-sectional design, and the metalinguistic skills test (HMT) 
and the Minds inventory of verbal intelligence were used, on a sample of 122 second-year 
students Primary grade, and Spearman's correlation test was used. 
 
The following conclusion was reached: It was determined that there is a direct and 
low relationship between metalinguistic skills and verbal intelligence in second grade 
elementary students of the Educational Institution No. 7084 “Peruvian Swiss” of Villa el 
Salvador 2019; having obtained a rho = 0.234 and a p = 0.009. 
 











Desde las últimas décadas, las diferentes autoridades educativas y el gobierno de turno, 
brindan atención a que los estudiantes desarrollen la habilidad lingüística desde los primeros 
años; lo que favorece de manera significativa que los niños puedan comunicarse de mejor 
manera con sus pares y adultos. Es allí donde la institución educativa utiliza estrategias que 
favorezca que los niños logren un desarrollo óptimo desde el nivel preescolar. 
 
Los estudios realizados en los últimos años, como lo menciona Callacná (2017), 
prestan mucha atención al desarrollo de las habilidades lingüísticas desde los primeros años 
en el reconocimiento de la palabra, frase u oración, ante el reconocimiento de las letras y 
sílabas, que repercute en los inicios de la lectura. 
 
En el Perú, Salazar (2016) realizó un estudio en Lima, donde señaló que el progreso 
de los conocimientos y habilidades lingüísticos como un contenido de reflexión y manejo de 
la presencia organizacional de las partes de la comunicación del lenguaje favoreciendo la 
lectura y escritura y la inteligencia verbal.    
 
De la misma manera, Díaz (2016) señaló la importancia del progreso de los 
conocimientos lingüísticos en el aula donde recae la responsabilidad de la institución 
educativa en promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas y concluyó que un 
conglomerado de 71% de infantes no posee grado en la inteligencia lingüística. 
 
Arriagada y Quintana (2010) citando a Tunner y Herriman, define a las habilidades 
metalingüísticas como un modo de adquirir alcance de análisis manejando los aspectos de la 
comunicación, tratándolo como un objeto del pensamiento, y no solo de un sistema de la 
lengua para la comprensión y producción de frases. 
 
Gardner (2001) definió como aquella que logra permitir el procesamiento de 
información de un sistema de símbolos para el reconocimiento de su valor fonológico, 
sintáctico o semántico, como acto significativo de dicha lengua  ̧en otras palabras, la forma 




edad al comenzar a producir sus primeras palabras aumentan su capacidad de agregar 
palabras a su lenguaje.   
 
Condemarin (2003) identificó la importancia de producir ambientes lingüísticos 
adecuados donde los padres, representantes, y aquellos que posean niños a su cuidado, 
originen participación de forma oral, descripciones de historias, enunciación de 
cuestionarios e información de sensibilidad.   
 
En las Institución Educativa Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa el Salvador, se 
evidencia que el estudiantado no alcanza la comprensión al momento de leer en el aula, de 
forma permanente se observa poca participación. Además, tienen dudas al momento de 
relacionar mediante la expresión, sus ideas, y sensibilidades mediante la puesta en práctica 
de acciones verbales, existiendo carencia de actividades narraciones de cuentos, recreaciones 
de textos, logrando identificar la profundidad lingüística, perjudicando el incremento de los 
conocimientos verbales.     
 
Estudios previos 
En la búsqueda de la información, se hallaron trabajos previos relacionados con el estudio, 
y entre los trabajos previos internacionales, Vega, Torres y Del Campo (2017) realizaron 
un estudio cuya finalidad de la investigación presentada fue evidenciar la vinculación de las 
destrezas metamorfológicas, y las comprensiones al momento de leer, se utilizó el enfoque 
cuantitativo, con el diseño correlacional y el corte transversal, en el presente trabajo se dio 
utilidad al test de habilidades metalingüística, así como Batería de Lenguaje Objetiva y 
Criterial – Screening (BLOC-S), a una muestra de 34 estudiantes en el cual concluye: se 
evidencia la relación directa entre la habilidad metalingüística y la comprensión lectora, se 
evidenció un vínculo de forma lineal en los resultados de las pruebas, la practica reconoce 
un grupo relacionado al 42,32 % en diferentes conclusiones del entendimiento a la lectura.        
 
Sarango (2016) realizó la tesis acerca de habilidades lingüísticas en la lecto escritura 
de los niños y niñas. La finalidad del trabajo presentado fue establecer la forma como las 
variables de la investigación presentada se relacionan con los estudiantes del centro 
educativo, el trabajo presentado es de tipo básica, se dio utilidad al diseño correlacional 
causal, con la participación para la muestra de 56 estudiantes correspondiente a la institución,  




lenguaje propio facilita la adquisición del proceso de lectoescritura así como incrementa un 
buen desempeño en la comunicación verbal y escrita en los infantes del centro educativo, 
aunque es necesario destacar que existe desconocimiento de actividades metodológicas e 
inclusive del término “metalingüística” por lo que prefieren emplear recursos tradicionalistas 
como la pizarra y el marcador para desarrollar dichas habilidades. 
 
Casco (2015) en el estudio acerca del desarrollo de la inteligencia verbal-lingüística 
y su influencia en la expresión oral. La finalidad del trabajo investigativo presentado fue 
examinar la vinculación entre el tema verbal lingüístico y la comunicación oral en los 
estudiantes, se dio utilidad al diseño experimental junto al diseño correlacional causal,  y 
una muestra de 112 estudiantes,  fue aplicada la Escala de inteligencia verbal-lingüística, la 
cual concluyó: los estudiantes se integran de manera positiva con las expresiones lingüística 
y expresiones orales, se evidencio que el profesorado utiliza al momento de aplicar las 
estrategias de enseñan del tema el modelo tradicional, lo cual genera efecto negativos al 
momento de adquirir los conocimientos los estudiantes.   
 
Doncel (2015) en el artículo presentado en relación a la estimulación de la 
inteligencia lingüística para el proceso de desarrollo de la lectura. La principal finalidad de 
la investigación fue beneficiar el incremento del conocimiento en materia lingüística por 
medio de recursos y actividades que generen e incentiven consolidar el progreso de adquirir 
conocimientos en relación a las variables de la investigación presentada, se dio utilidad al 
diseño no experimental y descriptivo simple, con una muestra de 34 estudiantes, y se trabajó 
con la lista de cotejo, llegando a la siguiente conclusión: es de gran relevancia dar apoyo a 
actividades que generen el incremento de los conocimientos lingüístico, dentro de esa área 
está enmarcada la relación de nuestro entorno con la forma de relacionarnos eficazmente, 
siendo esta oralmente o mediante la escritura.    
 
Asimismo, en cuanto a estudios previos nacionales, como el de Callacná (2017) en 
el estudio presentado sobre el nivel de habilidades lingüísticas en niños de 5 años la finalidad 
de la investigación presentada fue establecer los grados de habilidades lingüística enmarcada 
en estudiantes de 5 años, se utilizó el enfoque cuantitativo, la metodología fue descriptiva, 
tipa básica, y el diseño no experimental, y una muestra de 114 niños de años, se notó un 
grupo de 63,89 % se encuentra en grado positivo, la cual un grupo representado por el 34,03 




los resultados arrojados concluyeron que los estudiantes están en conocimientos favorable 
en relación al conocimiento metalingüístico y todo lo que rodea los conocimiento  
relacionada al tema.     
 
Orozco (2017) tuvo como objetivo evaluar el vínculo en los procesos de la lecto-
escritura en el estudiante de la institución, se dio utilidad al diseño descriptivo simple y una 
muestra de 700 estudiantes, y utilizó un cuestionario, y llegó a la siguiente conclusión: Las 
habilidades lingüísticas no son capacidades homogéneas y únicas, caso de la comprensión 
lectora, sino que constituyen un conjunto de micro-habilidades que se utilizan según las 
situaciones de lectura a las que se enfrenta el lector. 
 
Díaz (2016) en el estudio sobre la inteligencia lingüística en niños, tuvo como 
finalidad señalar los grados de conocimiento lingüístico de los estudiantes de una institución, 
con un diseño no experimental, junto al diseño descriptivo, transversal y la metodología 
prospectiva, la  con una muestra de 51 estudiantes aplicándoles la Escala de inteligencia 
verbal-lingüística, la cual concluye: se evidencia que un grupo conformado por el 71 % de 
los niños de la  institución no logran grados favorables en los conocimientos lingüísticos, 
repercutiendo esta acción al momento de adquirir aprendizaje.      
 
Castañeda (2016) en el artículo acerca de la competencia parental percibida por los 
padres de familia y habilidades lingüísticas. La finalidad del trabajo presentado fue 
determinar si se evidencia relación entre las variables de la investigación, con una 
correlacional, transversal, una muestra de 111 estudiantes aplicándoles el test relacionado a 
las habilidades lingüísticas, tomando en cuenta la participación de los padres de utilizó el 
evaluativo de competencia parental, la cual concluyó que en la relación de las variables 
estudiadas no se encuentra una comunicación en el incremento de destrezas en relación a la 
comunicación verbal de los infantes.   
 
Matalinares y Díaz (2015), realizaron la investigación sobre habilidades 
metalingüísticas y compresión lectora en estudiantes de primer grado. La finalidad de la 
investigación fue señalar la vinculación entre las variables presentadas y de qué forma se 
relaciona con los estudiantes. Fue de tipo básico y de diseño correlacional de corte 
transversal,  la muestra estuvo conformada por 155 niños cursante de la institución, se dio 




llegando a la siguiente conclusión: se evidencia vinculación afectiva importante siendo de 
nivel ponderado en la variables, al presentar resultados no se evidenciaron oposiciones 
importantes en los conocimientos del lenguaje.          
 
Teoría relacionada al estudio 
De la misma manera, con respecto a la teoría relacionada con el estudio, se tiene lo 
referente a la variable habilidades metalingüísticas, en el cual Tunmer y Herriman (1984), 
señalan los análisis de las estructuras del lenguaje, en el cual la destreza de obtener aspecto 
de la comunicación mediante el lenguaje, tratando el lenguaje de la misma forma de ideas, 
en vez de dar utilización la estructura del leguaje generando pensamientos.  
 
Dávila (2012) define la inteligencia verbal en razón a la objetividad en el ámbito que 
los infantes adquieren en las estructuraciones y categorías en su lenguaje, logrando distinguir 
lo natural en las palabras, las locuciones de los ambientes fonológicos, semántica, sintáctica 
y en lo pragmático y a la realización de acciones.   
 
García (2012) señaló que es la capacidad que tiene la persona para la reflexión en 
relación a la comunicación de la lengua las explicaciones de sus estructuras y 
organizaciones, apremiante en el método alfabético en lo productivo, pueden tratarse en las 
adquisiciones de los niveles orales en las uniones de forma paralela con los conocimientos 
de lo escrito, la lectura y sus representaciones.   
 
Gómez (2005) hace referencia a las destrezas metalingüística, capta los 
conocimientos, las destrezas, los saberes; percibiendo cada parte de los sonidos en el 
lenguaje, atiende cada impulso articulado, también prioriza la parte auditiva, uniendo 
sensaciones, analiza los mecanismos silábicos, el fonetismo de cada palabra escrita, gestiona 
las partes del lenguaje, las operaciones, las explicaciones, y los resúmenes.   
 
Flórez (2005), además realiza el vocablo de las diferencias habilidades 
metalingüísticas señalándolas de manera que corresponde a las destrezas con las capacidades 





Gómez, Valero, Buades y Pérez (2010) señalaron las siguientes dimensiones: 
Dimensión 1: Segmentación silábica, habilidad de los estudiantes para pronunciar 
secuencias de sílabas conformando una palabra. Se logra evaluar mediante palmadas, 
pidiéndole al niño el señalamiento de cada una de las sílabas de la palabra que se presenta 
de manera oral; permite dividir las palabras en varias sílabas más pequeñas.  
Dimensión 2: Supresión silábica, es la manipulación de sílabas donde omite una sílaba como 
Pseudo palabra.  Se evalúa presentando una palabra de manera oral al niño, y se le pide su 
pronunciación eliminando la primera sílaba.  
Dimensión 3: detección de rimas, habilidad para comparar palabras y discriminar sonidos 
comunes entre ellas, pudiendo esos sonidos hallarse al inicio o a final de cada palabra; se 
logra evaluar, al presentar al niño dibujos, donde el niño logra unir dibujos que se inician 
con el mismo sonido. 
Dimensión 4: Adición silábica.  Es la unión de sílabas para obtener una palabra; se logra 
evaluar combinando una serie de sílabas para originar una nueva palabra.  
Dimensión 5 aislar fonemas, es el análisis fonémico, que induce al descubrimiento de 
fonemas al iniciar y finalizar una palabra; y se logra evaluar identificando si existe o no 
unidades de análisis de habla en una palabra, al iniciar, al medio o al finalizar 
Dimensión 6: Unión de fonemas, es la capacidad para la retención y unión de sonidos, y 
tiene como finalidad la formación de una palabra; se evalúa a través de la unión de fonemas 
que se le brinda al niño de manera oral, una tras otra, con intervalos de un segundo, para 
poder hallar la palabra resultante. 
Dimensión 7: Contar fonemas, habilidad de identificar y conocimiento de la cantidad de 
fonemas de una palabra, se logra evaluar expresando una palabra y preguntar al niño, la 
cantidad de sonidos diferentes que logra percibir. 
 
Así también en lo referente a la variable inteligencia verbal, Ferrando, Prieto y 
Marina (2011) citando a Gardner señalan el conocimiento como la destreza de manejar 
situaciones complejas o crear efectos siendo de valía en varias formas de pensar.  Es decir, 
es la capacidad para el uso adecuado de las habilidades que se relacionan con el lenguaje 
oral o escrito. 
 
De la misma forma, se evidencia proposiciones referidas la inteligencia verbal en la 
que Chomsky y Pinker (2012), identificaron de manera indiscutible en el idioma oral, nato, 




que, se precisa en manifestar en los seres humano mayores que practican el lenguaje materno, 
el ser humano posee capacidad en su conocimiento de estimular la estructura fonológica que 
de manera automática entrelaza los sonidos producidos en las palabras, causa de que el 
idioma verbal cuando se desarrolla a grados razonables, no necesita de un empeño  máximo.       
 
Vargas (2011) señaló que es la habilidad que tiene las personas para manejar de 
manera solvente el idioma hablado y escrito; con la utilización de palabras para comunicarse, 
expresar sus emociones, sentimiento y pensamiento, para crear poesía, música entre otros, 
que marca la diferencia con otros animales y diferencia a las personas unas de otras de 
acuerdo a la elevación del incremento de la lengua.  
 
Ruiz (2004) señaló que la inteligencia verbal está relacionada en los lenguajes y las 
comunicaciones donde es importante que se vinculen las dos partes del hemisferio cerebral, 
consistiendo en las capacidades de los usos de lo escrito de forma eficaz de manera orales y 
lo escrito, enmarcada en la influencia del manejo de la fonética y la semántica.    
 
Ferrándiz y Sánchez (2005), identificaron que los conocimientos en lo verbal, son 
las capacidades enmarcada en la lecto-escritura; comprendiendo la comprensión del sonido 
y las palabras en sus formas de respuestas, ritmos, las pausas que permiten las 
estimulaciones y persuasiones mediante las palabras.     
 
Según Ferrando, Prieto, Marina (2011) citando a Gardner, las dimensiones de la 
inteligencia verbal son: Dimensión 1: Uso de palabras, que implica hacer hincapié al 
significado de las palabras, su orden, sonido, entre otros. Dimensión 2: Sintaxis. Implica 
regir el orden sistemático, mantenimiento de la estructura y disposición de las palabras en la 
formación de frases y combinación de morfemas. Dimensión 3: Fluidez. Es la capacidad 
básica de la inteligencia verbal, se centra en aprender y dominarla lengua original y otras 
adicionales; comprender y expresarse oralmente y escrita, es la utilización del lenguaje al 
leer, escribir, hablar. Dimensión 4: Comunicación. Es importante para comunicarse con las 
demás personas, y se obtiene un buen desempeño a través de la oratoria, retórica y literatura, 
lo cual la enriquecen. Es normal en los escritores, poetas, abogados, líderes carismáticos y 





Formulación del problema 
Ante la problemática descrita, se presenta la formulación de problemas, y entre ello, el 
problema general: ¿Cuál es la relación entre las habilidades metalingüísticas y la 
inteligencia verbal en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa el Salvador 2019? Asimismo, los problemas específicos: 
¿Qué relación existe entre las habilidades metalingüísticas y el uso de palabras de la 
inteligencia verbal en los estudiantes?, ¿qué relación existe entre las habilidades 
metalingüísticas y la sintaxis la inteligencia verbal en los estudiantes?, ¿qué relación existe 
entre las habilidades metalingüísticas y la fluidez de la inteligencia verbal en los estudiantes?  
¿qué relación existe entre las habilidades metalingüísticas y la comunicación de la 
inteligencia verbal en los estudiantes?  
 
Objetivos 
De la misma manera, se determinaron los objetivos: Objetivo general: Determinar la 
relación que existe entre las habilidades metalingüísticas y la inteligencia verbal en 
estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 7084 “Peruano 
Suizo” de Villa el Salvador 2019; y los objetivos específicos: Establecer la relación que 
existe entre las habilidades metalingüísticas y el uso de palabras de la inteligencia verbal en 
los estudiantes. Establecer la relación que existe entre las habilidades metalingüísticas y la 
sintaxis de la inteligencia verbal en los estudiantes. Establecer la relación que existe entre 
las habilidades metalingüísticas y la fluidez de la inteligencia verbal en los estudiantes. 
Establecer la relación que existe entre las habilidades metalingüísticas y la dimensión 
comunicación de la inteligencia verbal en los estudiantes.  
 
Hipótesis 
De la misma manera, se formularon las hipótesis, y entre ellas se tiene: hipótesis general: 
Existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la inteligencia verbal en 
estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 7084 “Peruano 
Suizo” de Villa el Salvador 2019, y las hipótesis específicas: Existe relación directa entre 
las habilidades metalingüísticas y el uso de palabras de la inteligencia verbal en los 
estudiantes. Existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la sintaxis de la 
inteligencia verbal en los estudiantes. Existe relación directa entre las habilidades 




directa entre las habilidades metalingüísticas y la comunicación de la inteligencia verbal en 
los estudiantes.  
 
Justificación 
Asimismo, existe la justificación de la investigación, y entre ellas se tiene: justificación 
teórica, que permite la adquisición de nuevos conocimientos acerca de la relación entre las 
variables y sus dimensiones, identificar los niveles de habilidades metalingüística e 
inteligencia verbal  que se basa en los planteamientos de Tunmer y Herriman (1984) y Dávila 
(2012) con respecto a las habilidades metalingüísticas y de Gardner (2000) y Ferrando, 
Prieto y Marina (2011) con respecto a la inteligencia verbal; justificación social, que permite 
favorecer a los estudiantes en la determinación de resultados para la toma de decisiones y 
buscar soluciones a la problemática; y justificación metodológica, porque responde al 
enfoque cuantitativo, y con un método hipotético-deductivo; realizándose una comparación 
estadística de acuerdo  a los resultados que obtuvieron luego de la prueba de hipótesis; y 

















2.1.  Tipo y diseño de investigación 
En el trabajo investigativo presentado se dio utilidad elementalmente al paradigma empírico-
positivista, enmarcada en la representación cuantitativa, en otras palabras, investiga los 
fenómenos sociales con informaciones empírica, objetivamente y cuantitativamente, 
tomando informaciones mediante operaciones de mediciones, lo cual permiten generalizar 
los resultados adquirido en la muestra de la población.  
 
La metodología utilizada fue el hipotético-deductivo, lo describe Tamayo y Tamayo 
(2001) como la estimulación de hipótesis la cual genera derivaciones de las inferencias del 
grupo de informaciones propias y leyes generales, llegando a las hipótesis por medio de 
operaciones inductivas y mediante operaciones deductivas.  
 
Se utilizó un tipo básico, donde Valderrama (2013) señaló que, orientado a suministrar 
científicamente conceptos produciendo esencialmente conclusiones de gran importancia, 
práctica de gran valor, tomando en cuenta el almacenamiento de comunicación de la 
efectividad, enriqueciendo el aprendizaje de forma teórica y científica, guiada en los aciertos 
de los fundamentos de las leyes.             
 
Hernández. Fernández y Baptista (2014) señalaron que el nivel fue descriptivo 
correlacional, la investigación correlacional vincula las variables por medio un esquema que 
mide a una población, en otras palabras, el principal objetivo es identificar la vinculación 
existente entre diferentes conceptos, en unos contextos específicos.    
 
En la investigación se utilizó el diseño no experimental, transversal y correlacional, 
Hernández et al. (2014) denomina no experimental a la forma en que las variables 
independientes han sido manipuladas, transversal en la manera que ha sido recopilada la 
información en un momento único, y correlacional ya que mediante las variables se miden 













M: Muestra  
V1: Habilidades metalingüísticas 
V2: Inteligencia verbal 
R: Representa la relación que existe las dos variables de estudio 
 
 
2.2 Variable, operacionalización de variables 
Variable 1: Habilidades metalingüísticas 
Capacidad de la persona y reflexión en relación a la comunicación de la lengua las 
explicaciones de sus estructuras y organizaciones, apremiante en el método alfabético en lo 
productivo, pueden tratarse en las adquisiciones de los niveles orales en las uniones de forma 
paralela con los conocimientos de lo escrito, la lectura y sus representaciones (García, 2012). 
 
Variable 2: Inteligencia verbal 
Son destrezas de manejar situaciones complejas o crear efectos siendo de valía en varias 
formas de pensar; es decir, es la capacidad para el uso adecuado de las habilidades que se 
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Operacionalización de la variable habilidades metalingüísticas 

































(00 – 34) 
 
Proceso 
(35 – 68) 
 
Logro 
(69 – 102) 












Adición silábica Unión de figuras que 





Aislar fonemas Unió de figuras que terminen 












Contar fonemas Identificación del número de 











Operacionalización de la variable inteligencia verbal 


























(20 – 46) 
 
Medio 
(47 – 73) 
 
Alto 
(74 – 100) 






Pronunciar adecuadamente 7,19 
Recordar ideas principales 3 
Tener fluidez verbal 
 
9,10 
Comunicación Trasmitir información 2,13,17 










2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Comprende 122 estudiantes de segundo grado de primaria de la I.E N° 7084, 2019. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población de estudiantes 
Secciones Estudiantes Total 
H M 
A 12 18 30 
B 16 14 30 
C 21 10 31 
D 15 16 31 
Total  64 58 122 
 
Muestra 
Según Guillén y Valderrama (2015), constituye un subconjunto de la población que se 
estudia, poseen los mismos aspectos de la población, representa los elementos tomados sin 




Según Tamayo (2005) identifica al muestreo como las opciones de la sub población de la 
dimensión de la muestra, partiendo de los resultados obtenidos que sirven para la 
comprobación de lo verdadero o de lo falso de la hipótesis. La muestra fue censal, que 
comprende el 100% de la población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizó la técnica de la encuesta, que de acuerdo a Cook (2005), comprende reactivos 
dirigidos a un grupo de personas con características comunes, que permitió recoger datos 
sobre las variables. 
 
Los instrumentos utilizados fueron: 




Nombre: Test de habilidades lingüísticas (THM) 
Autores: Gómez, Valero, Buandes y Pérez (1995) 
Aplicación: Individual 
Duración: 20 minutos  
Descripción: El instrumento comprende seis dimensiones: segmentación silábica, 
supresión silábica, detección de rimas, adición silábica, aislar fonemas, unir fonemas, 
contar fonemas. 
 
Ficha técnica 2 
Nombre: Escala Minds de inteligencia lingüística 
Autores: Ruiz, C. 
Año: 2007 
Aplicación: Individual 
Duración: 25 minutos 
Descripción: Uso de palabras (3 ítems), sintaxis 7 ítems), fluidez (5 ítems), comunicación 
(5 ítems). 
Significación: Inteligencia lingüística 
Calificación: Según ítems del cuestionario 
 
Validez 
Según Hernández et al. (2014) es el nivel donde el instrumento aplicado de manera eficaz lo 
que se quiere medir. En conocimiento de la estabilidad, señala un valor científico, la 
confiabilidad debe de existir al momento de utilizar el instrumento, es importante establecer 
los mecanismos antes de ser empleado, sometiendo las técnicas que validan los contenidos.  
 
Tabla 4 
Juicio de expertos 




1 Mg. Delcy Ruiz Enríquez Aplicable Aplicable 
2 Dra. Lidia Margarita Alva Peña Aplicable Aplicable 
3 Mg. Miguel ángel Pérez Pérez Aplicable Aplicable 
 
2.5 Procedimiento 




Elaboración de una base de datos para las variables.  
Procesamiento de los datos en Excel y SPSS v.25. 
Elaboración de tablas y figuras estadísticas descriptivas. 
Aplicación de la prueba de normalidad 
Realizar la prueba de hipótesis, para la obtención de resultados. 
Elaboración de conclusiones según el resultado obtenido. 
 
2.6 Méto.do de análisis de datos 




Se elaboraron tablas estadísticas para determinar las frecuencias descriptivas teniendo como 
principios las informaciones adquiridas de las aplicaciones de los instrumentos que 
recolectaron informaciones, tomando en cuenta el grado sostenido en la propuesta de la 
investigación.   
 
Prueba de hipótesis 
La prueba utilizada fue la rho de Spearman, definido por la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov, donde luego de la aplicación se determinó que los datos no presentan 
distribución normal. 
 
2.7 Aspectos éticos  
Mediante el mecanismo de recolección de información se pudo contar con la aceptación de 
los padres para la aplicación de los instrumentos a los estudiantes. Igualmente, no se dio a 
conocer los nombres del estudiantado a quienes se les aplicó el instrumento. Los resultados 
obtenidos fueron respetados en su verificación y veracidad, entregándose de manera 
oportuna a los directivos de la institución; asimismo, se respetó el anonimato de los 











Resultados por niveles 
 
Tabla 5 
Distribución de niveles de la variable habilidades metalingüísticas 
Niveles Frecuencias Porcentaje 
Malo 50 41,0 
Regular 65 53,3 
Bueno 7   5,7 




Figura 1. Distribución de niveles de la variable habilidades metalingüísticas 
 
 
En la figura 1 se puede observar que, con respecto a los niveles de la variable habilidades 
metalingüísticas, el 59,3% se encuentra en nivel regular, el 41,0% en nivel malo y el 5,7% 







Distribución de niveles de la variable inteligencia verbal 
Niveles Frecuencias Porcentaje 
Bajo 41 33,6 
Medio 79 64,8 
Alto 2   1,6 
Total 112 100,00 
 
 
Figura 2. Niveles de la variable inteligencia verbal 
 
En la figura 2 se puede observar que, con respecto a los niveles de la variable inteligencia 
verbal, el 64,8% se encuentra en nivel medio, el 33,6% en nivel bajo y el 1,6% en nivel alto. 
 







Relación entre las variables habilidades metalingüísticas e inteligencia verbal 
 Inteligencia verbal Total 
Bajo Medio Alto 
Habilidades 
metalingüísticas 
Malo 22 28 0 50 
18,0% 23,0% 0,0% 41,0% 
Regular 19 45 1 65 
15,6% 36,9% 0,8% 53,3% 
Bueno 0 6 1 7 
0,0% 4,9% 0,8% 5,7% 
Total 41 79 2 122 
33,6% 64,8% 1,6% 100,0% 
 
  
Figura 3. Relación entre las variables habilidades metalingüísticas e inteligencia verbal 
Los resultados, señalan que, de los estudiantes que presentan un nivel malo en las habilidades 
metalingüísticas, el 23,0% presenta un nivel medio, el 18,0% un nivel bajo en la variable  
inteligencia verbal; asimismo, de los estudiantes que presentan un nivel regular en las 
habilidades metalingüísticas, el 36,9%presenta un nivel medio, el 15,6% un nivel bajo y el 
0,8% en el nivel alto en la variable  inteligencia verbal; de los estudiantes que presentan un 
nivel bueno en las habilidades metalingüísticas, el 4,9% un nivel medio y el 0,8% un nivel 







Prueba de normalidad 
H0: El conjunto de datos tiene una distribución normal 
Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal 
 
Tabla 8 
Prueba de normalidad – Kolmogorov-Smirnov 
Variables gl Sig. 
Habilidades metalingüísticas 122 ,009 
Inteligencia verbal 122 ,017 
 
Se determinó que los valores de “p” para ambas variables son menores de 0,05, por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, el conjunto de datos o 






Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0 No existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la inteligencia verbal 
en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 7084 
“Peruano Suizo” de Villa el Salvador 2019, 
 
Tabla 9 










Coeficiente de correlación 1,000 ,236** 
Sig. (bilateral) . ,009 
N 122 122 
Inteligencia verbal 
Coeficiente de correlación ,236** 1,000 
Sig. (Bilateral) ,009 . 
N 122 122 
 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,234) y una 





Hipótesis específica 1 
H0 No existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la dimensión uso de 
palabras de la inteligencia verbal en los estudiantes.  
 
Tabla 10 









Coeficiente de correlación 1,000 ,218* 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 122 122 
Uso de palabras 
Coeficiente de correlación ,218* 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 122 122 
 
 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,218) y una 







Hipótesis específica 2 
H0 No existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la dimensión sintaxis 
de la inteligencia verbal en los estudiantes.  
 
Tabla 11 









Coeficiente de correlación 1,000 ,224* 
Sig. (bilateral) . ,013 
N 122 122 
Sintaxis 
Coeficiente de correlación ,224* 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 122 122 
 
 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,224) y una 






Hipótesis específica 3 
H0 No existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la dimensión fluidez 
de la inteligencia verbal en los estudiantes.  
 
Tabla 12 









Coeficiente de correlación 1,000 ,203* 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 122 122 
Fluidez 
Coeficiente de correlación ,203* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 122 122 
 
 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,203) y una 





Hipótesis específica 4 
H0 No existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la dimensión 
comunicación de la inteligencia verbal en los estudiantes.  
 
Tabla 13 









Coeficiente de correlación 1,000 ,213* 
Sig. (bilateral) . ,045 
N 122 122 
Comunicación 
Coeficiente de correlación ,213* 1,000 
Sig. (bilateral) ,045 . 
N 122 122 
 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,213) y una 





Los resultados de la hipótesis general, arrojó un (rho= ,234) y una significancia (p= 
,009) menor ,05, por lo que se rechazó la H0; que tiene semejanza con el estudio de Casco 
(2015) en el estudio acerca del desarrollo de la inteligencia verbal-lingüística y su influencia 
en la expresión oral. La finalidad del trabajo investigativo presentado fue examinar la 
vinculación entre el tema verbal lingüístico y la expresión oral en los niños, y coincide con 
el diseño correlacional causal, se evidenció que los docentes utilizan al momento de aplicar 
las estrategias de enseñan del tema el modelo tradicional, lo cual genera efecto negativos al 
momento de adquirir los conocimientos los estudiantes, y el estudio de Callacná (2017) en 
el estudio presentado sobre el nivel de habilidades lingüísticas en niños de 5 años la finalidad 
de la investigación presentada fue establecer los grados de habilidades lingüística, la 
metodología fue descriptiva, tipo básica, una muestra de144 niños de 5 años, se notó un 
grupo de 63,89 % se encuentra en grado positivo, la cual un grupo representado por el 34,03 
% presenta un grado de deficiencia, señalando que un grupo de 2,08 % en grado excelente, 
los resultados arrojados concluyeron que los estudiantes están en conocimientos favorable 
en relación al conocimiento metalingüístico y todo lo que rodea los conocimiento  
relacionada al tema.    
 
Asimismo, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,218) y una 
significancia (p= ,016) menor, 05, rechazándose la hipótesis nula, que tiene semejanza, Díaz 
(2016) en el estudio sobre la inteligencia lingüística en niños. Tuvo como finalidad señalar 
los grados de conocimiento lingüístico de los estudiantes de la institución, se dio utilidad al 
enfoque cuantitativo, el diseño no experimental, junto al diseño descriptivo, transversal y la 
metodología prospectiva, una muestra de 51 estudiantes aplicándoles la Escala de 
inteligencia verbal-lingüística, la cual concluye: se evidencia que un grupo conformado por 
el 71 % de los niños de la  institución no logran grados favorables en los conocimientos 
lingüísticos, repercutiendo esta acción al momento de adquirir aprendizaje y el estudio de 
Castañeda (2016) en el artículo acerca de la competencia parental percibida por los padres 
de familia y habilidades lingüísticas. La finalidad del trabajo presentado fue determinar si se 
evidencia relación entre las variables de la investigación, se utilizó el diseño no experimental 
de tipo básico, el diseño correlacional de corte transversal,  una muestra de 111 estudiantes 
aplicándoles el test relacionado a las habilidades lingüísticas, tomando en cuenta la 




en la relación de las variables estudiadas no se encuentra una comunicación en el incremento 
de destrezas en relación a la comunicación verbal de los infantes.   
 
De la misma manera, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= 
,224) y una significancia (p= ,013) menor ,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, que se 
asemeja a los resultados de la investigación de Matalinares y Diaz (2015), cuya finalidad fue 
señalar la vinculación entre las variables presentada de qué forma de relaciona con los 
estudiantes, con un diseño correlacional, con una muestra de 155 niños cursantes de la 
institución, se dio utilidad al cuestionario de habilidades metalingüística, aplicado a 
situaciones reales, llegando a la siguiente conclusión: se evidencia vinculación afectiva 
importante siendo de nivel ponderado en la variables, al presentar resultados no se 
evidenciaron oposiciones importantes en los conocimientos del lenguaje 
 
También, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,203) y una 
significancia (p= ,025) menor ,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, y tiene semejanza 
con la investigación de Doncel (2015) en el artículo presentado en relación a la estimulación 
de la inteligencia lingüística para el proceso de desarrollo de la lectura. La principal finalidad 
de trabajo presentado fue beneficiar el incremento del conocimiento en materia lingüística 
por medio de recursos y actividades que generen e incentiven consolidar el progreso de 
adquirir conocimientos en relación a las variables de la investigación presentada, se dio 
utilidad al diseño no experimental y descriptivo simple, la participación para la muestra 
estuvo conformada por 34 estudiantes, y se trabajó con la lista de cotejo, llegando a la 
siguiente conclusión: es de gran relevancia dar apoyo a actividades que generen el 
incremento de los conocimientos lingüístico, dentro de esa área está enmarcada la relación 
de nuestro entorno con la forma de relacionarnos eficazmente, siendo esta oralmente o 
mediante la escritura.    
 
Finalmente, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,213) y 
una significancia (p= ,045) menor, 05, por lo que se rechazó la hipótesis nula; y tiene 
semejanza con la investigación de Sarango (2016) realizó la tesis acerca de habilidades 
lingüísticas en la lecto escritura de los niños y niñas. La finalidad del trabajo presentado fue  
establecer la forma como las variables de la investigación presentada se relacionan con los 
estudiantes del centro educativo, el trabajo presentado es de tipo básica, se dio utilidad al 




correspondiente a la institución,  la cual concluye: en tempranas edades los conocimientos 
de las destrezas en analizar el lenguaje propio facilita la adquisición del proceso de 
lectoescritura así como incrementa un buen desempeño en la comunicación verbal y escrita 
en los infantes del centro educativo, aunque es necesario destacar que existe 
desconocimiento de actividades metodológicas e inclusive del término “Metalingüística” por 
lo que prefieren emplear recursos tradicionalistas como la pizarra y el marcador para 





V. Conclusiones  
 
Primero 
Se determinó que sí existe relación directa y baja entre las habilidades metalingüísticas y la 
inteligencia verbal en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa el Salvador 2019; con una rho= 0,234 y un p=0,009. 
 
Segunda 
Se determinó que sí existe una relación directa y baja entre las habilidades metalingüísticas 
y la dimensión uso de palabras de la inteligencia verbal en los estudiantes; con una rho= 
0,218 y un p=0,016. 
 
Tercera 
Se determinó que sí existe relación directa y baja entre las habilidades metalingüísticas y la 




Se determinó que sí existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la 




Se determinó que sí existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la 














Se recomienda a los docentes de la institución educativa, la utilización de estrategias 
metalingüísticas para que los estudiantes logren un mejor uso de las palabras, de la sintaxis, 
así como de una mejor fluidez verbal para que se comuniquen con sus pares y los adultos. 
 
Segunda 
Se sugiere a los docentes y futuros investigadores, tener en cuenta la importancia del 
desarrollo metalingüístico en los primeros años escolares, que permitirá que los estudiantes 
logren una mejor utilización de las palabras que conocen. 
 
Tercera 
Se recomienda a los docentes del nivel primario y área comunicación, la promoción y 
desarrollo de habilidades metalingüísticas para que los estudiantes puedan escribir textos y 
formar palabra de manera correcta y ordenada. 
 
Cuarta 
Se sugiere a los docentes la utilización de estrategias metalingüísticas para fomentar que los 
estudiantes tengan una fluidez verbal, pronuncien adecuadamente las palabras, frases y 
oraciones, logren trasmitir ideas principales de los textos en su comunicación oral. 
 
Quinta 
Se recomienda a los padres de familia y docentes, fomentar la identificación de fonemas y 
sílabas de manera oral y escrita para que los estudiantes puedan desarrollar la inteligencia 
verbal de manera adecuada y se optimice el uso de palabras, frases y oraciones en la 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Habilidades metalingüísticas e inteligencia verbal en estudiantes de segundo grado de primaria, I.E N° 7084 VES, 2019 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre las 
habilidades metalingüísticas 
y la inteligencia verbal en 
estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 
7084 “Peruano Suizo” de 
Villa el Salvador 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
metalingüísticas y la 
inteligencia verbal en 
estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 
7084 “Peruano Suizo” de 
Villa el Salvador 2019 
Hipótesis general 
Existe relación directa entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
inteligencia verbal en 
estudiantes de segundo 
grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 
7084 “Peruano Suizo” de 
Villa el Salvador 2019 
Variable 1: Habilidades metalingüísticas 















































Unión figuras que 
comiencen con el sonido de 






Unión de figuras que 














Identificación del  número 















¿Qué relación existe entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión uso de palabras 
de la inteligencia verbal en 
los estudiantes? 
 
¿Qué relación existe entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión sintaxis la 
inteligencia verbal en los 
estudiantes? 
 
¿Qué relación existe entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión fluidez de la 
inteligencia verbal en los 
estudiantes?   
Objetivos específicos 
Establecer la relación que 
existe entre las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión uso de palabras 
de la inteligencia verbal en 
los estudiantes.  
 
Establecer la relación que 
existe entre las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión sintaxis de la 
inteligencia verbal en los 
estudiantes.  
 
Establecer la relación que 
existe entre las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión fluidez de la 
inteligencia verbal en los 
estudiantes.  
Hipótesis específicas 
Existe relación directa entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión uso de palabras 
de la inteligencia verbal en 
los estudiantes.  
 
Existe relación directa entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión sintaxis de la 
inteligencia verbal en los 
estudiantes.  
 
Existe relación directa entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión fluidez de la 





¿Qué relación existe entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión comunicación de 
la inteligencia verbal en los 
estudiantes?  
 
Establecer la relación que 
existe entre las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión comunicación de 
la inteligencia verbal en los 
estudiantes. 
Existe relación directa entre 
las habilidades 
metalingüísticas y la 
dimensión comunicación de 
la inteligencia verbal en los 
estudiantes. 
Variable 2: Inteligencia verbal 







Expresarse en forma 






















(20 – 46) 
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Anexo 2: Instrumentos 
 
 
 Segmentación silábica 
Demostraciones: Mano (2) zapato (3) 
1. Cama  11. Pincel  
12. Camisa   12 Sol  
13 Gato   13. Cafetera  
14 Casa   14. Hoja  
15 Cuchillo  15. Trompeta  
16 Maleta  16. Crayola  
17 Pan  17. Pajarito  
18 Caracol  18. Ladrillo  
19 Casco  19. Lámpara  
20 Escalera   20. Bruja   
Segmentación silábica 
Demostraciones: Mano (2) zapato (3) 
1. Cama  
2. Camisa   
3. Gato   
4. Casa   
5. Cuchillo  
6. Maleta  
7. Hoja  
8. Crayola  
9. Cafetera   
10. Ladrillo  
11. Bruja  
12. Lámpara  
Aislar fonemas 
Fonema inicial: Dem/fff/fuego 
1. /rrr/ raqueta  
2. /sss/ silla  
3. /mmm/ mano  
Fonema final: Dem /z/ lápiz 
4. /rrr/ tenedor  
5. /nnn/ botón  
6. /lll) caracol  
Vocales: Dem /a – a/ casa 
7. /o – o/ moto  


















































Detección de rimas 
































Escala de inteligencia verbal-lingüística  
Basado en los cuestionarios de Gardner y la escala Minds (2007) 
 
 
El instrumento evalúa la inteligencia lingüística empleando la escala Si (1) No (0).  
 
  
N°  Ítems  Sí   No 
1  Escribe mejor que el promedio que las personas de su edad      
2  
Cuenta hechos, acontecimientos, bromas y chistes o inventa cuentos 
increíbles  
    
3  Tiene buena memoria para los nombres lugares, fechas y trivialidades      
4  Disfruta los juegos de palabras       
5  Disfruta leer libros de distinto género literario      
6  Escribe las palabras correctamente       
7  Aprecia las rimas absurdas, ocurrencias, trabalenguas, etc.      
8  
Le gusta escuchar la palabra hablada (historietas, comentarios en la radio, 
etc.)   
    
9  Tiene buen vocabulario para su edad      
10  Se comunica con los demás de una manera marcadamente verbal      
11  Le gusta aprender cada día nuevas palabras      
12  Aprende palabras nuevas con facilidad      
13  Le gusta escuchar charlas que le plantean retos      
14  Le gusta tener un diario con sus  experiencias      
15  Lee y disfruta de la poesía      
16  
Tiene habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas)      
17  
Le gusta aprender frases y usarlos en mi vida diaria      
18  Ocasionalmente escribe oraciones     
19  
Tiene la habilidad para usar las palabras, la sintaxis y la semántica del 
lenguaje  
    
























































































Anexo 6: Artículo científico 
 
1, TÍTULO 
Habilidades metalingüísticas e inteligencia verbal en estudiantes de segundo grado de 
primaria, del colegio 7084 Villa El Salvador 
 
2. AUTORA 




La presente investigación titulada: Habilidades metalingüísticas e inteligencia verbal en 
estudiantes de segundo grado de primaria, I.E N° 7084 VES, 2019, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las habilidades metalingüísticas y la inteligencia verbal en los 
estudiantes. 
El estudio obedece a un enfoque cuantitativo, con un tipo básico, y diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal, y se utilizó el test de habilidades 
metalingüísticas (HMT) y el inventario Minds de inteligencia verbal, a una muestra de 122 
estudiantes de segundo grado de primaria, y se utilizó la prueba de correlación de Spearman. 
Se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó que sí existe relación directa y 
baja entre las habilidades metalingüísticas y la inteligencia verbal en estudiantes de 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa 
el Salvador 2019; habiéndose obtenido una rho= 0,234 y un p=0,009. 
 
4. PALABRAS CLAVE 
Habilidades metalingüísticas, inteligencia verbal, fonemas, sílabas. 
 
5. ABSTRACT 
The present research entitled: Metalinguistic skills and verbal intelligence in second grade 
students, I.E No. 7084 VES, 2019, aimed to determine the relationship between 
metalinguistic skills and verbal intelligence in students. 
 
The study is based on a quantitative approach, with a basic type, and a non-




and the Minds inventory of verbal intelligence were used, on a sample of 122 second-year 
students Primary grade, and Spearman's correlation test was used. 
The following conclusion was reached: It was determined that there is a direct and 
low relationship between metalinguistic skills and verbal intelligence in second grade 
elementary students of the Educational Institution No. 7084 “Peruvian Swiss” of Villa el 
Salvador 2019; having obtained a rho = 0.234 and a p = 0.009. 
 
6. KEYWORDS 
Metalinguistic skills, verbal intelligence, phonemes, syllables. 
 
7. INTRODUCCIÓN 
Condemarín (2003) identificó la importancia de producir ambientes lingüísticos adecuados 
donde los padres, representantes, y aquellos que posean niños a su cuidado, originen 
participación de forma oral, descripciones de historias, enunciación de cuestionarios e 
información de sensibilidad.   
En las Institución Educativa Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa el Salvador, se 
evidencia que el estudiantado no  alcanzan comprensión al momento de leer los docentes en 
el aula, de  forma permanente se observa poca participación, logran obtener dudas al 
momento de relacionar mediante la expresión, sus ideas, y sensibilidades mediante la puesta 
en práctica de acciones verbales, existiendo carencia de actividades narraciones de cuentos, 
recreaciones de textos, logrando identificar la profundidad lingüística, perjudicando el 
incremento de  los conocimiento verbales.     
En la búsqueda de la información, se hallaron trabajos previos relacionados con el 
estudio, y entre los trabajos previos internacionales, Vega, Torres y Del Campo (2017) 
realizaron una investigación cuya finalidad fue  evidenciar la vinculación de las destrezas 
metamorfológicas, y las comprensiones al momento de leer, se utilizó el enfoque 
cuantitativo, con el diseño correlacional y el corte transversal, en el presenta trabajo se dio 
utilidad al tests de habilidades metalingüística, así como Bacteria del lenguaje objetiva en lo 
criterial, a una muestra de 34 estudiantes en el cual concluye: se evidencia la relación directa 
entre la habilidad metalingüística y la comprensión lectora, se evidenció un vínculo de forma 
lineal en los resultados de las pruebas, la practica reconoce un grupo relacionado al 42,32 % 




Asimismo, estudios previos nacionales, como el de Callacná (2017) en el estudio 
presentado sobre el nivel de habilidades lingüísticas en infantes de 5 años la finalidad de la 
investigación presentada fue establecer los grados de habilidades lingüística enmarcada en 
estudiantes de 5 años, se utilizó el enfoque cuantitativo, la metodología fue descriptiva, tipa 
básica, y el diseño no experimental, y una muestra de 114 niños de años, se notó un grupo 
de 63,89 % se encuentra en grado positivo, la cual un grupo representado por el 34,03 % 
presenta un grado de deficiencia, señalando que un grupo de 2,08 % en grado excelente, los 
resultados arrojados concluyeron que los estudiantes están en conocimientos favorable en 
relación al conocimiento metalingüístico y todo lo que rodea los conocimiento  relacionada 
al tema.     
De la misma manera, con respecto a la teoría relacionada con el estudio, se tiene lo 
referente a la variable habilidades metalingüísticas, en el cual Tunmer y Herriman (1984), 
señalan los análisis de las estructuras del lenguaje, en el cual la destreza de obtener aspecto 
de la comunicación mediante el lenguaje, tratando el lenguaje de la misma forma de ideas, 
en vez de dar utilización la estructura del leguaje generando pensamientos.  
Dávila (2012) define la inteligencia verbal en razón a la objetividad en el ámbito que 
los infantes adquieren en las estructuraciones y categorías en su lenguaje, logrando distinguir 
lo natural en las palabras, las locuciones de los ambientes fonológicos, semántica, sintáctica 
y en lo pragmático y a la realización de acciones.   
García (2012) señaló que es la capacidad que tiene la persona para la reflexión en 
relación a la comunicación de la lengua las explicaciones de sus estructuras y 
organizaciones, apremiante en el método alfabético en lo productivo, pueden tratarse en las 
adquisiciones de los niveles orales en las uniones de forma paralela con los conocimientos 
de lo escrito, la lectura y sus representaciones.   
Gómez, Valero, Buades y Pérez (2010), las dimensiones de las habilidades 
metalingüísticas: Dimensión 1. Segmentación silábica: son las habilidades que poseen las 
personas, en la pronunciación de una continuidad de silabas que forman las palabras, se 
evalúan a través de las palmadas, a los infantes se les indican que señalen cada silaba de las 
palabras presentada de manera oral, esta habilidad permite atomizar cada palabra. Dimensión 
2: Supresión silábica: es el manejo de la estructura silábica, omisión de la silaba en cada 
palabra, es evaluada mediante la presentación de cada palabra oral del infante, y se le pide 
la pronunciación eliminando la primera silaba. Dimensión 3: detección de rimas: son las 




pudiendo estar estos sonidos delante o atrás de cada palabra, evaluando a los infantes por 
medio de los dibujos, en esta actividad los infantes trazan líneas para unir cada sonido 
correspondiente a otro. Dimensión 4: Adición silábica: es la habilidad de hacer unión entre 
las silabas para formar palabras, esta actividad permite evaluar las combinaciones de las 
silabas para originar una nueva palabra. Dimensión 5: Aislar fonema: es una actividad que 
permite analizar los sonidos de la lengua, presentada en el comienzo y el final de cada 
palabra, evaluada mediante la identificación de las unidades de análisis del habla de cada 
palabra, pudiendo estar al comienzo, en el medio o al final. Dimensión 6: Unión de fonemas, 
tienen como importancia la retención y unión de los sonidos, y tiene como finalidad la 
formación de una palabra, se evalúa mediante la unión de los sonidos, se les dicta a los 
infantes de manera lenta, para que puedan identificar cada sonido de cada palabra. 
Dimensión 7: el conteo de los fonemas: son las habilidades de identificar y saber en cuantas 
partes de dividen los fonemas y así formar las palabras, se evalúan los infantes 
pronunciándoles algunas palabras, para que ellos puedan reconocer cuantos sonidos 
perciben.  
Así también en lo referente a la variable inteligencia verbal, Ferrando, Prieto, 
Marina (2011) citando a Gardner señalan el conocimiento son destreza de manejar 
situaciones complejas o crear efectos siendo de valía en varias formas de pensar.  Es decir, 
es la capacidad para el uso adecuado de las habilidades que se relacionan con el lenguaje 
oral o escrito. 
De la misma forma, se evidencia proposiciones referidas la inteligencia verbal en la 
que Chomsky y Pinker (2012), identificaron de manera indiscutible en el idioma oral, nato, 
y también inevitable, en otras palabras, necesitan ser tratado de forma exteriorizado, dado 
que, se precisa en manifestar en los seres humano mayores que practican el lenguaje materno, 
el ser humano posee capacidad en su conocimiento de estimular la estructura fonológica que 
de manera automática entrelaza los sonidos producidos en las palabras, causa de que el 
idioma verbal cuando se desarrolla a grados razonables, no necesita de un empeño  máximo.       
Según Ferrando, Prieto, Marina (2011) citando a Gardner, las dimensiones de la 
inteligencia verbal son: Dimensión 1: Uso de palabras, que implica hacer hincapié al 
significado de las palabras, su orden, sonido, entre otros. Dimensión 2: Sintaxis. Implica 
regir el orden sistemático, mantenimiento de la estructura y disposición de las palabras en la 
formación de frases y combinación de morfemas. Dimensión 3: Fluidez. Es la capacidad 




lenguas, comprensiones y expresiones orales y escritas, es el uso de la comunicación   
escritura y lenguaje hablado. Dimensión 4: Comunicación. Es importante para comunicarse 
con las demás personas, y se obtiene un buen desempeño a través de la oratoria, retórica y 
literatura, lo cual la enriquecen. Es normal en los escritores, poetas, abogados, líderes 
carismáticos y otras profesiones que utilizar que utilizad la habilidad de comunicarse. 
Ante la problemática descrita, se presenta la formulación de problemas, y entre ello, 
el problema general: ¿Cuál es la relación entre las habilidades metalingüísticas y la 
inteligencia verbal en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa el Salvador 2019? 
De la misma manera, se determinaron los objetivos; entre los que se tiene: Objetivo 
general: Determinar la relación que existe entre las habilidades metalingüísticas y la 
inteligencia verbal en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa el Salvador 2019 
También, se formularon las hipótesis, y entre ellas se tiene: hipótesis general: Existe 
relación directa entre las habilidades metalingüísticas y la inteligencia verbal en estudiantes 
de segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa 
el Salvador 2019 
 
8. METODOLOGÍA 
En el trabajo investigativo presentado se dio utilidad elementalmente al paradigma empírico-
positivista, enmarcada en la representación cuantitativa, en otras palabras, investiga los 
fenómenos sociales con informaciones empírica, objetivamente y cuantitativamente, 
tomando informaciones mediante operaciones de mediciones, lo cual permiten generalizar 
los resultados adquirido en la muestra de la población.  
La metodología utilizada fue el hipotético-deductivo, lo describe Tamayo y Tamayo 
(2001) como la estimulación de hipótesis la cual genera derivaciones de las inferencias del 
grupo de informaciones propias y leyes generales, llegando a las hipótesis por medio de 
operaciones inductivas y mediante operaciones deductivas.  
Se utilizó un tipo básico, donde Valderrama (2013) señaló que, orientado a 
suministrar científicamente conceptos produciendo esencialmente conclusiones de gran 
importancia, práctica de gran valor, tomando en cuenta el almacenamiento de comunicación 
de la efectividad, enriqueciendo el aprendizaje de forma teórica y científica, guiada en los 




Hernández. Fernández y Baptista (2013) señalaron que el nivel fue descriptivo 
correlacional, la investigación correlacional vincula las variables por medio un esquema que 
mide a una población, en otras palabras, el principal objetivo es identificar la vinculación 
existente entre diferentes conceptos, en unos contextos específicos.    
En la investigación se utilizó el diseño no experimental, transversal y correlacional, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) denominada no experimental de esa forma las 
variables independientes son han sido manipuladas, esta transversal se esa manera ha sido 
recopilada informaciones de un momento único, es correlacional mediante las variables se 
miden los niveles y la vinculación de las variables de la investigación: 
Según Hernández et al.  (2014), definen a la población como un grupo con 
características comunes y específicos, comprende 122 estudiantes de segundo grado de 
primaria de la I.E N° 7084, 2019 
Según Guillén y Valderrama (2015), constituye un subconjunto de la población que 
se estudia, poseen los mismos aspectos de la población, representa los elementos tomados 
sin tendencias teniendo las mismas probabilidades.  
 
La técnica utilizada fue la encuesta, que de acuerdo a Cook (2005), se utilizó la 
técnica de la encuesta, que comprende reactivos dirigidos a una muestra representativa de la 
población, que permitió recoger datos sobre las variables. 
 
9. RESULTADOS 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,234) y una significancia (p= 
,009) menor, 05, por lo que se rechazó la H0 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,218) y una 
significancia (p= ,016) menor, 05, por lo que se rechazó la H0 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,224) y una 
significancia (p= ,013) menor, 05, por lo que se rechazó la H0 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,203) y una 
significancia (p= ,025) menor, 05, por lo que se rechazó la H0 
Se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,213) y una 






En los resultados, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,234) y una 
significancia (p= ,009) menor ,05, por lo que se rechazó la H0; que tiene semejanza con el 
estudio de Casco (2015) en el estudio acerca del desarrollo de la inteligencia verbal-
lingüística y su influencia en la expresión oral. La finalidad del trabajo investigativo 
presentado fue examinar la vinculación entre el tema verbal lingüístico y la expresión oral 
en los niños, y coincide con el diseño correlacional causal, se evidenció que los docentes, 
utiliza al momento de aplicar las estrategias de enseñan del tema el modelo tradicional, lo 
cual genera efectos negativos al momento de adquirir los conocimientos los estudiantes,  
Asimismo, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,218) y una 
significancia (p= ,016) menor, 05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, que tiene 
semejanza, Díaz (2016) en el estudio sobre la inteligencia lingüística en niños. Tuvo como 
finalidad señalar los grados de conocimiento lingüístico de los estudiantes de la institución, 
se dio utilidad al enfoque cuantitativo, el diseño no experimental, junto al diseño descriptivo, 
transversal y la metodología prospectiva, la muestra estuvo conformada por 51 estudiantes 
aplicándoles la Escala de inteligencia verbal-lingüística, la cual concluye: se evidencia que 
un grupo conformado por el 71 % de los niños de la  institución no logran grados favorables 
en los conocimientos lingüísticos, repercutiendo esta acción al momento de adquirir 
aprendizaje  
De la misma manera, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= 
,224) y una significancia (p= ,013) menor ,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, que se 
asemeja a los resultados de la investigación de Matalinares y Díaz (2015), realizaron la 
investigación titulada: habilidades metalingüísticas y comprensión en niños de primer grado, 
la finalidad de la investigación presentada fue señalar la vinculación entre las variables 
presentada de qué forma de relaciona con los estudiantes, se utilizó el diseño no experimental 
de tipo básico, junto a la metodología correlacional de corte transversal,  la muestra estuvo 
conformada por 155 niños cursante de la i9nstitución, se dio utilidad al cuestionario de 
habilidades metalingüística, aplicado a situaciones reales, llegando a la siguiente conclusión: 
se evidencia vinculación afectiva importante siendo de nivel ponderado en la variables, al 
presentar resultados no se evidenciaron oposiciones importantes en los conocimientos del 
lenguaje 
También, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,203) y una 
significancia (p= ,025) menor ,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula, y tiene semejanza 
con la investigación de Doncel (2015) en el artículo presentado en relación a la estimulación 




de trabajo presentado fue beneficiar el incremento del conocimiento en materia lingüística 
por medio de recursos y actividades que generen e incentiven consolidar el progreso de 
adquirir conocimientos en relación a las variables de la investigación presentada, se dio 
utilidad al diseño no experimental y descriptivo simple, la participación para la muestra 
estuvo conformada por 34 estudiantes, y se trabajó con la lista de cotejo, llegando a la 
siguiente conclusión: es de gran relevancia dar apoyo a actividades que generen el 
incremento de los conocimientos lingüístico, dentro de esa área está enmarcada la relación 
de nuestro entorno con la forma de relacionarnos eficazmente, siendo esta oralmente o 
mediante la escritura.    
Finalmente, se encontró una correlación directa, baja y significativa (rho= ,213) y 
una significancia (p= ,045) menor, 05, por lo que se rechazó la hipótesis nula; y tiene 
semejanza con la investigación de Sarango (2016) realizó la tesis acerca de habilidades 
lingüísticas en la lecto escritura de los niños y niñas. La finalidad del trabajo presentado fue  
establecer la forma como las variables de la investigación presentada se relacionan con los 
estudiantes del centro educativo, el trabajo presentado es de tipo básica, se dio utilidad al 
diseño correlacional causal, con la participación para la muestra de 56 estudiantes 
correspondiente a la institución,  la cual concluye: en tempranas edades los conocimientos 
de las destrezas en analizar el lenguaje propio facilita la adquisición del proceso de 
lectoescritura así como incrementa un buen desempeño en la comunicación verbal y escrita 
en los infantes del centro educativo, aunque es necesario destacar que existe 
desconocimiento de actividades metodológicas e inclusive del término “Metalingüística” por 
lo que prefieren emplear recursos tradicionalistas como la pizarra y el marcador para 
desarrollar dichas habilidades. 
 
11. CONCLUSIONES 
Se determinó que sí existe relación directa y baja entre las habilidades metalingüísticas y la 
inteligencia verbal en estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 7084 “Peruano Suizo” de Villa el Salvador 2019; con una rho= 0,234 y un 
p=0,009. 
Se determinó que sí existe una relación directa y baja entre las habilidades 
metalingüísticas y la dimensión uso de palabras de la inteligencia verbal en los 




Se determinó que sí existe relación directa y baja entre las habilidades 
metalingüísticas y la dimensión sintaxis de la inteligencia verbal en los estudiantes; con 
una rho= 0,224 y un p=0,013. 
Se determinó que sí existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas 
y la dimensión fluidez de la inteligencia verbal en los estudiantes; con una rho= 0,203 y 
un p=0,025. 
Se determinó que sí existe relación directa entre las habilidades metalingüísticas 
y la dimensión comunicación de la inteligencia verbal en los estudiantes; con una 
rho=0,213 y un p=0,045. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
